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*  a  B ümanizma ruhunun ilk 
© «■Q anlayış ve duyuş rnerha- 
*  ■  leşi, insan varlığının en 
müşahhas şekilde ifadesi olan 
sanat eserlerinin benimsenmesiy­
le baslar.»
Millî Eğitim Bakanlığının 19-H 
de yayınlanan klasikler tercüme­
lerinin Hasan-Ali Yücel imzalı 
önsözleri böyle başlamaktadır. 
YüceFin son iki yazısı da aynı 
konuda: Biri Dünya gazetesinin 
27 Şubat sayısında çıkan «Gar­
ba yönelme nedir?» başlıklı ya­
yı. öteki îmece dergisinin ilk sa­
yısındaki «Hümanizma» adlı ya­
zı. Bu yazılan dikkatle okuyan 
görür ki. Hasan-Ali Yücel öm­
rünün son günlerinde, ömrü bo­
yunca canla basla savunduğu ve 
esine az raslanan bir basarı ile 
gerçekleşme yoluna koyduğu bu 
dâvaya yeni bir hızla sarılmıştı. 
«Konuyu açmaya ve anlatmaya 
devam edeceğim» diye bitiriyor İ- 
meee’deki yazısını. Yazıların iki­
si de, Yücel’in batılılaşma ve bii- 
manizma dâvasını bir daha ön 
plâna getirmek için bütün fikir 
silâhlarını kuşanıp, savasa gir­
mek istediğim göste-iyor.
Türkiye’yi hiima «zma yolun­
da ilerletecek bu te.» kültür dâ­
vasının on yıldır rafa konduğu­
nu. ya da lüimanizma-komünizma 
tekerlemesi gibi aşağılık suçlan­
dırmalarla çamura batırıldığım 
bağrı yana yana seyreden Yiiccl’ 
in bugün taze bir savaş gücii ile 
yeniden ele alması tesadüf olma­
sa gerek. 27 Mayıs devriminden 
sonra, on yıllık kültür frlisme- 
mizin bîr bilançosunu yapmanın 
lam sırasıdır. Nitekim bu bilan­
ço yapıldı ve on yılda bir arpa
boyu yol ahnadığumz meydana 
çıkmakla kalmadı, tam nıeyva ve 
recekkeıı kestiğimiz fikir ağaçla 
rıııııı. tam temelleri sağlamlaşa 
cakken yıktığımız kültür yapıla 
rının bizi ou yıl öncesinden de 
daha geriye götürdüğü anlaşıldı 
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tan kurmak gerekiyor. Ama dü­
şüncenin bile bile baltalandığı, 
yapıların sebepsizce yıkıldığı bir 
toplumda yasıyoruz. Bir daha 
işe başlamak ancak adımımızı 
sağlam atmakla, dostu düşmanı 
seçmekle olur. Yücel’in son iki 
yazısında htimanizmayı Türkiye- 
de gerçeklesiirmc çabalarına sal­
dırışları ve bu arada da o yüz 
karası Kenan Öner dâvasını ha­
tırlatması bundan ileri geliyor. 
J^ltı aydır eğitim-öğretim konu­
sunda yetkili uzmanların ka­
tıldığı toplantılar yapıldı, yayın­
lanmamış raporlar yayınlandı, 
yeni raporlar hazırlandı, öğre­
tim seferberliği ilân edildi. Bu 
yolda bâzı ileri adımlar atıldığı­
na hiç şüphemiz yok. Yalnız İs­
mail Hakkı Tonguç’la birlikte 
yurdumuzun en değerli, en bilgi­
li. en doğru ve uzak görüşlü eği­
timcisi olan Yücel’in bugün, ölü­
münden bir iki gün önce Batıya 
yönelme ve hümanizma diye söz 
açması bosuna değildir. Ne ilân 
edilen seferberlik, ne yapılan top­
lantı. ne yayınlanan rapor bir a- 
na fikre dayandırılmadı, belli bîr
görüsün çizdiği plânlı yoldan yö­
netilmedi. Yücel bu ana fikri, bu 
yöneltiri yolu bir daha göstere­
yim diye kaleme sarıldı.
Gösterdiği yol Atatürk’ün bize 
fek çıkar yol olarak çizdiği yol­
dur: Batılılaşma. Batı uygarlı­
ğını yalnız su yönü bu yönü ile 
değil, toplan benimseme ve bu­
nun için de Batı uygarlığının su 
veya bu memlekette veya toplum­
da özünü yitirmiş, yönünü şa­
şırmış, insanlığa aykırı yollara 
şapmış belirtilerini bir yana bı­
rakıp temeline inme, kayııakları- 
. nı inceleyip öğrenme, kısacası 
Batılı düşünceyi benimseme yo­
ludur. Bu bir bilgi mesetesiydi. 
Yunan ilkçağından başlayan, gü­
nümüze değin gelişe gelişe dal bu­
dak saran bir düşünceyi önce izle­
mek, sonra da yaymak gerekiyor­
du. İzleme, araştırma isinin «ki­
tabi» kalmaması için — Tanzi- 
ruatta garplılaşma hareketi ki­
tabî kaldığı için taklitten ileri 
gidememişti ya — Atatürk çare­
nin en iyisini düşünmüştü: Türk 
hünıanizması kendi toprakları­
mızdaki köklere dayanacaktı. Yu­
nan öncesi uygarlıkların merke­
zi olan Anadolu Batı uygarlığı­
nın asıl kaynağı değil miydi? Ba­
tı bile bu gerçeği yeni yeni an­
lamaya başlıyordu. Anadolu ka­
zıları H itit diye bir uygarlığı bi­
lim ışığına çıkarmaktaydı. Kay­
nak bizdeydi. Biz bir yandan kay­
nağı yüzyıllarca birikmiş top­
rak yığınlarının altından duru 
bir su olarak yüzeye çıkarmışa 
çalışırken, öte yandan da bu ko­
ca ırmağın bütün dünyaya yayıl­
mış kollarını izlemek zorunday­
dık. Bunu yapabildik mi, liöııe- 
sausın en canlısı, en yaygını, en 
yenisi bizden çıkabilirdi. Biz bu 
yolda geri kalmış bir ülke duru­
mundan en ileride yürüyen bir 
ülke durumuna geçebilirdik. 
Kaynağa gitmek için tarihsel 
bilimlerinin hepsine kol ka­
nat açtırdı Atatürk. Bilgiyi yay­
mak için de koca bir milletin ya­
zısını değiştirmek gibi büyük bir 
devrime girişti ve bu devrimi 
gerçekleştirdi. Atatürk’ün ölü­
münden sonra İnönü bu yolda i- 
lerlemeğe devam etti. Sağ kolu 
Hasan-Ali Yücel’di. Dünya klâ­
sikleri dilimize aktarılıyor. Köy 
Enstitüleri ile bilgi köylerimize 
yayılıyordu. Gerçek Batılı düşiiıı 
ceye kapıları açmıştık. Batılı ol­
mak yolundaydık. Yüzyıllardan 
heri özlediğimiz, özendiğimiz so­
nuca varmak iizerc hızlı adım­
larla yürüyorduk. Geldiler, yık­
tılar.
Niçin?
Ocak yıkanlar, umut kıranlar, 
çamur atanlar. bindikleri dalı 
baltalayanlar kendileri de bilmez 
niçin. Aldıkları soııuç Yassıada 
oldu. Bu canım millet geri kal­
dı, geriledi, bir yığın pisliği temiz 
lemek zorundadır bugün.
Niçin? akıl almaz. Ama on yıl 
bir milletin hayatında nedir ki! 
Yeııi bastan baslarız. Hümaniz­
ma insan yolu, insanlık yoludur, 
aydınlığa götürür. «Hak yolumla 
yalnız kalındığı görülmemiştir» 
diyor Yücel son yazısında. Rahat 
uyu, Hocam, yolundayız. Iıem 
türkünün dediği gihi:
Sayılmayız parmak He 
Tükenmeyiz kırmak ile.
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